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РЕФЕРАТ 
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, КОНЕЧНО-
ЭЛЕМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ПАССАЖИРСКОГО СИДЕНЬЯ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА, ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ANSYS WORKBENCH, 
СТРУКТУРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
Объектом исследования является каркас-основание пассажирского сиденья 
транспортного средства. 
Цель работы - снижение материалоемкости каркаса-основания пассажирского 
сиденья транспортного средства при сохранении допускаемой прочности и жесткости. 
В процессе проектирования выполнены следующие разработки: 
- построены 3 полные трехмерные конечно-элементные модели каркаса-
основания пассажирского сиденья транспортного средства; 
- проведен статический анализ и анализ напряженно-деформированного 
состояния; 
- проведена многокритериальная оптимизация; 
- автоматизирован процесс структурной многокритериальной оптимизации; 
- проведена структурная многокритериальная оптимизация; 
- выбраны рациональные параметры на основе выполненных вычислений. 
Возможно практическое применение в рабочих местах конструкторов, 
осуществляющих автоматизированное проектирование подобных объектов. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние процесса 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками 
на их авторов. 
Дипломный проект: 80 с., 82 рисунка, 8 таблиц, 16 источников, 1 прил. 
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